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論　文
地熱発電を用いた 
日本の新たな電力政策と地熱税
川本　勝
A New Electric Power Policy and Geothermal Tax of 
Japan Using the Geothermal Power Generation
KAWAMOTO, Masaru
Abstract
Although geothermal resources of Japan is rich and geothermal power generation man-
ufacturers of Japan have the world's leading technology and performance, the develop-
ment of geothermal power generation in Japan is quite late.
However, by replacing the thermal power in geothermal power generation, it is possible 
to signiﬁcantly improve the energy self-sufﬁciency and CO2 emissions, also, it is possible 
to obtain a stable base load power.
To facilitate geothermal power generation, ?National project of geothermal source 
search? and ?Development of new technologies related to geothermal source search?, 
and ?Promotion of cooperative use of the geothermal source? are important policy.
By replacing the thermal power generation in geothermal power generation, it is possible 
to introduce the ?geothermal tax?, and, it is possible to suppress the electrical charges.
Geothermal tax is a rich source of tax revenue of about comparable to the consumption 
tax, and it can establish a new ?special account? for the ?geothermal power generation 
business promotion?.
要約
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図1　電力供給の電源構成
図2　地熱発電
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図3　世界の地熱発電（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構2012から引用）
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図6
図7　日本の地熱発電所の所在地
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